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I. Geografia e 
Ordenamento 
do Território



















População 83 177 475 13 188
Resposta 37 72 150 10 72




















































Recursos e Informacao Comunicacao Avaliacao Colaboracao
Sim Não















































Disponibilização de recursos e informação
Conclusões














ESTRATÉGIA (SENTIDO À UTILIZAÇÃO)
PRIORIDADES E NECESSIDADES
RUMO DE ACORDO COM BOLONHA
FORMAÇÃO E APOIO INDIVIDUALIZADO
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